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要 約
強磁性イジング薄膜の臨界温度を,Migda1-Kadanoffくりこみ群的近似を用いて計算する｡sc





















董 :i-i-I-IA;-I=射 ;I-7-1T-=1-I-17: ≡ I
第1図 scale因子3のMK変換
因 因 ~ (e,
第 2図 n-4の薄膜のMK変換
からの寄与を考慮 したもの｡
(ら)- (C)は:,decimation. (C)- (d)は bond-moving･ (d)- (e)は decimation･(e)の


















































第 3図 半無限格子表面に於けるスケール因子 3のMK変換
KJ-C3(Kb)
Ks'-F3(Ks,Kb) (7)




ダイアグラムは矢印で,又,固定点を×印で示す ｡ 図中の SBは, surracebulkmulticritical









は, γ-2にっいて,第5図の様式の変換 (内部のタテのbondを与 ずっ右左に分割して移動
′
第5図 n-3よりn-2-のMK変換
させる｡ bond-dividingandmoving)を行 えばよい｡このbond-dividing及び bond-movingの考
え方を用いれば,スケール因子 γ±2の場合もγ-3の場合と同様に計算ができて, 3層薄膜












(9)･･･により(K,S,K3b), (K5S,K5b), (K9S,K9b)･･･を計算 した｡半無限結晶の時には, Kb'-





を得た｡ その考え方は次の通 りである｡まず fccのcubiccelを考えると, スピン間の相互作
用は第 7図(a)の中の実線で示される｡それを(b)図の様にcubiccelの面にのみbondが存在する
ようbond-bendingを行 う｡ そうしてから ooと(01十02+03+04)の間の相互作用を ol,02,03
と♂4の間の相互作用で表わして,隣接スピンのそれに近似するo 但 し,その際に全内部エネ













K b-言In tco sh 8Kbfcci ( 10 )
(10)式と第6図からKsfcc一兎cc曲線を計算すると第8図のようになるO 但 し,第8図中





スピン間の, 2体, 4体, 6体,8体の相互作用が出てくる｡4体以上の相互作用を無視して
nn間の相互作用Kbをもつ sc格子に変換するoそのKbの中に正確な臨界値0･221を代入するとbcc
の臨界値 RLbccは,0･166とな｡,これは,正確な値0･157にかなり近い｡(001)面をもっ bcc5
層薄膜を,第9図に平面的に示す｡休心スピン(●印 )をdecimateして, 2層 scに変換する｡
f㈲- 1n(cosh6K)I ln(cosh4K)+与 ln(cosh8K)- 1n(cosh2K)








Cornerスピン(○印 )をdecimateして, 3層薄膜に変換すると, 3種類の相互作用が出てき
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